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keşanlı ali destanı
oyun, 2 bölüm 15 tablo
şerifabla gtlzin özipek tezel madam olga merih dinçoy
izmarit nuri umur bugay profesör zeki dinçoy
hafize merih dinçoy bülent onaran cemâl tekin
temel şevket altuğ; ihtiyar kadın emel çeviren
derviş dayı mehmet akan politikacı şevket altuğ1
beşvakit niyazi oğuz oktay sühandan gülperi merih dinçsoy
şişman polis lıüseyln salıcı davut daltaban şerafettin bayraktar
zilha gülriz sururi cezzar dürdane daltaban merih dinçsoy
zayıf polis zeki dinçoy kâzım kaltaban ahmet şanlık
çakal rüstem şerafettin bayraktar kâmile kaltaban aylin çobanoğlu
teke közım arif erkin ahmet düzLaban muhdes fırat
kürt sabri taner bayyurt duzişe düztaban eme! saner
sipsi selim aydemir akbaş şakir şaklaban tlaner bayyurt
lutfiye aylkı çobanoğlu şahinde şaklaban gönülden peksoy
resmiye gönülden peksoy nevvare gülriz sururi cezzar
raziye emel saner tarçinizade ahsen ogtız oktay
ali engin cezzar manyak cafer ülkü tamer
gazeteci ülkü tamer 1. kondulu ahmet şanlık
ihya onaran arif erkin 2. kondulu muhdes fırat
sarhoş rasih mehmet akan 3. kondulu beyhan benek
filiz  onaran vildan gürelman 4. kondulu muhsin kurtaran
şoför muhdes fırat 5. kondulu şermin düıçer
yazan 
müzik 
sahneye koyan
haldun tañer 
yalçın tura 
genco erkal
dekor
kostüm
koreografi
duygu sağıroğlu 
ııil gerede
Ömer sezer —  mehnıet akan
ş e f
carlo d’alpino capocelli
reji asistanı 
sahne âmiri 
ışık, efekt
aydemir akbaş 
muhsin kurtaran 
ilhan
Akbank’ın yakın ilgisine teşekkür ederiz
İngilizlerle My Fair 
Eady’si, Fransızların îr- 
ma la Douce’u, Alman­
ların Üç Metelik Opera­
sı, Amerikalıların Porgy 
and Bessi’i var djye ha­
set ederdik, şimdi artık 
bizim de «Keşanlı A li»  
miz var.
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